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　　一　日本私立大学的收入情况
1962 年至 1969 年间, 日本私立大学的收入特
点是贷款等收入超过全部收入的 20% ( 1965 年最高
时达 29. 1% ) , 占较高的比例, 但与此同时, 不能忽
视的是, 1965 年以后贷款等收入的比重从总体上看
则趋于下降。另一方面,占收入 45%的学生学费,受
贷款等收入增长的影响, 1965 年降至 41. 3% , 此后
这一比例却持续增长, 1969 年竟达 48. 6%。
六十年代日本私立大学收入的详细情况可分为
三段。第一段: 1960 年至 1961 年两年间, 学生学费
的比例约占 45% , 贷款等收入虽呈现增长的态势,
但仅占 20%弱。第二段: 1962 年至 1965年间 ,贷款
等收入的比例显著增长, 而其他收入的比例均下降。








的。1960年仅占 20. 6%的设备投资在 3 年后的1963
年达到 28. 4% , 此后至 1967 年仍徘徊在 27%左右
的高水平上, 但是, 1968 年设施费的比例却又降至





的总和。人头费 1960 年占 33. 3% , 此后逐渐下降,
1965年降至 27. 7% ,但是 1965 年以后却转为上升,
1969年为 34. 2% , 1970 年竟升至 36. 5%。
另外, 由教育研究费与管理费所构成的消费支
出 (除人头费外) , 1960 年占 21. 2% , 此后却持续下
降, 1967 年降至 16. 0% , 1967 年以后微增, 但是
1969年也只到 17. 5%。设备配套费 1962 年以前略
超出 10% , 1963 年以后跌至 10%以下, 1966年为 8.
0% ,如果把 1968年的 9. 9%作为例外来看的话 ,那
么 60 年代后半期始终没超过 8. 5%。以偿还贷款为
主要项目的债务偿还费, 1960 年占 14. 4% , 1961 年
跌至 11. 5% , 但整个六十年代始终持续上升, 1965
年以后竟占 19. 0%～22. 1%。
支出的详细情况也同收入一样, 将整个六十年
代分为三段。第一段(即 1960 年至 1962年) ,人头费
占 32%～34% , 其他消费支出约占 20% , 设施费不
超过 20. 6% , 设备配套费约 10% , 债务偿还费为
11%～15% ,是一个变化比较稳定的时期。第二段
(即 1963 年至 1965 年) , 设施费急剧增至 27%～





以后) ,曾一度下降的人头费从 1966 年以后开始上
升, 债务偿还费的比例也仍在急剧增长, 但是, 设施
费在 1966 年升至顶峰后转为下降, 1969年降至 18.
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1968 年略为上升, 但与六十年代初期相比, 其比例
相对来说还是低的。































《大学设置基准》( 1962 年度)的放宽 ,但这也给私立
大学的财务状况带来了很大的变化。就其收入而言,









还费, 那么 1962 年度以后, 单纯考虑消费支出,则收






的比例反而开始增大,接近 50% ;就支出而言, 由于
在此之前贷款收入急剧增长, 因而导致债务偿还费
从 1965 年以后急剧增长。另外, 人头费也转为增长。







一直持续着, 但 1968 年以后情况则有所变化。
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